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DER SUCHSCHLUSSEL WIRD AUS FOLGOOEN KODES ZUSSAMMENGESETZT: SEXTOR + PRODUKT + INFORMATION + KREISLAUF 
ZUM BEISPIEL ~ ~ 1 TXM01 1 t....__F--'I =I CERTXMTXM01~ 
SUCIIl!:N SIE lM V.1!:HZEICHNIS MIT DIESEM SÇIILUSSKL DIE SEI1'ENNUf.NER DER VEROFmTLICHNUNG ODEH DIE KOORDINATEN, DF.l{ MICHO. 
SEKTOR 
tlLSMTEN 
EIER UND GEFLÜGELfLEISCH 
ERBSEN; PUff- UND ACKERBOHNEN 
FUTTER & SEIOENRAUPEN 
GETREIDE 
HARTWEIZEN UND VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
HOPFEN 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE 





































VED VAI/J M NOGLE,ANVEND FOLGENDE KODER: SEKTOR + PRODUKT + INFORMA'/IOH + PERIODE 
FOR EKS]){PEL ~ ~ 4 Tooil t F 1 :1 CERTXMTXM013 
MED NOGLEN KAN DE GENNEM INDEKSET FINDE SimlruMMER T TIDSSKRIFTEI' ELLER REERENCER PAA MIKROFICHEN. 
SEKTOR 
lRTER OG B0NNER POI 
FÂREK0D OVI 
FJERKR!KlllO QG lG OEV 
FOOER & SILKEORME FOU 
FR0 SEM 
FRUGT DG GR0NSAGER FRL 
HARD HVEDE OG DERAF FORARBEJDEOE PRODUKTER DUR 
HUMLE HOU 
KORN CER 












GR0NNE KURSER TXMOl 
PERIODE 
FAST SlTTELSER F 
EL.LEX 1 
GIA THN EPILOOH TOY OROY-KLEIDI,BLEPE TOYS AKOLOYFOYS KWDIKO TOMF.AS + PROION + PLHROFORIES ... PERioros 
PARADEIGMA ~ ~ ~ TXM01 1 f F 1 =I CERTXMTXM01~ 
AYTOS O OROO-KLEIDI EPITREPEI THN ~P.ESH STON PINAKA PERIEX<MENWN TOY ARIFMOY SELIDAS THS mD«>SIEYSHS. 
TOHEAI 
BOEION KPEAI BOV 
EMIQAEII InOPOI OLA 
rMAKTOI KAI rAMKTOKOMIKON nPOIONTON LAI 
KAQITIKA !IIYTA TXL 
OINOY VIN 
onQPOKHnEYT I KA FRL 
OPYZA RIZ 
nIIA, KOYKIA KA! !IIOYAIA POi 
OPOBEIO KPEAI OVI 
I!TAPI IKAHPO DUR 
InOPOI nPOI IOOPA SEM 
THI ZAXAPHI suc 
TOY EMIOMAOY HUI 
TOY AYKIIKOY HOU 
TOY XOIPEIOY KPEATOI POR 
TQN AYrQN KAI TOY KPEATOI TQN OOYAEPIKQN OEV 
TQN IITHPQN CER 
XOPTONOMH & MET A20IKQAHKEI FOU 
llPOIONTA 
rrnPrIKOI IYNTEAEITHI METATPOnHI TXM 
llAHPo,oPIEI 




TO COMPOSE THE KEY, TAKE FOLLOWING CODES : SECTOR + PRODUCT + INFORMA'i'ION + PERIOD 
FOR INSTANCE ~ ~ QXMoi] t.._' __ F_ 
VI A 'l'lŒ rnm:x 'l'l!lS Kl(Y J:t:NABU: YOIJ 'L'O b'LNU '.l'IH<: l'AGJ<: NUMimll m·rul!: l'Ulll,I.GA'l'lON OH Tm: lth:..lt'l•:J.ŒNG~:f: m· 'l'H!!: MICROl!'lCllJ:t:. 
SECTDR 
BEEF AND VEAL 
CEREALS 
DURUM WHEAT AND DERIVATIVES 
EGGS AND POUL TRY 
FODDER & SILKWORMS 
FRUIT AND VEGET ABLES 
HOPS 
MILK AND MILK PROOUCTS 
MUTTON AND LAMB 
OIL SEEDS 
OLIVE OIL 































FORMAR1A CLAVE UTILIZANro,LOS CODIGOS SIGUIENTES: 
FOR EJE 
ESTA CLAVE PERMITE LOCALIZAR NUMERO DE PAGINA DE LA 
SECTOR 
ACEITE DE OLIVA 
ARROZ 
AZUCAR 
CARNE DE OVINO 
CARNE DE PORCINO 
CARNE DE VACUNO 
. CEREALES 
FORRAJE & GUSANO DE SEDA 
FRUTAS Y HORTALISAS 
GUI SANTES ,HABAS Y HABONCILLOS 
HUEVOS Y CARNE DE AVES OE CORRAL 





TRIGO OURO Y DERIVAOOS 
VINO 
PRODUCTDS 





SECTOR + PRODUCTOS + DATOS : PERIODICIDAD 
























COMPOSER LA CLE DE RECHERCHE,EN PRENANT~ CODES SUIVANTS: SECTEUR+ PRODUIT + INFORMATION + PERIODICITE 
PAR E}ŒJ,{P1E [§1 ~ ~ TXM01 1 ! F 1 =I CERTXMTXM013 
CE'ITE CLE PERME! DE TROUVER DANS L'IND:EX LE NUMERO DE PAGE DE LA PUBLICATION OU LES COORDONNEES DE LA MICROFICHE. 
SECTEUR 
BLE DUR ET DERIVES OUR 
CEREALES CER 
FOURRAGES & VERS A SOIE FOU 
FRUITS ET LEGUMES FRL 
GRAINES OLEAGINEUSES OLA 
HOUBLON HOU 
HUILE D'OLIVE HUI 
LAIT ET PRODUITS LAITIERS LAI 
MATIERES TEXTILES m 
OEUFS ET VIANDE VOLAILLE OEV 
POIS, FEVES ET FEVEROLES POI 
RIZ RIZ 
SECTEUR SUCRE suc 
SEMENCES SEM 
VIANDE BOVINE BOV 
VIANDE DE PORC POR 
VIANDE OVINE OVI 
VIN VIN 
PRODUITS 
TAUX OE CONVERSION AGRICOLES TXM 
INFORHA TIONS 




ml COMPOEUŒ LA CHIAVE DI RICERCA,FORMA'l'E I S.EDUEN'l'I COD!Cl: SE'l"l'ORI + PRODOTI'I + INFORMAZIONE + PERIODICITA 
PER ESEXPIO ~ ~ , TXM01 1 t..._ _ F-..J =! cERTXMTXMOïîf 
QUE.STA CHIAVE PERMETTE DI TROVARE NELL'INDICE IL NUMmO DI PAGINA DELLA PUBLICAZIONE O I DfflAGLI DEL MiœQFILM. 
SETTORI 
CARN! BOVINE BOV 
CARN! OVINE OVI 
CARN! SUINE POR 
CEREALI CER 
FORAGGI & BACHI DE SET A FOU 
GRANO OURO E OERIVATI DUR 
LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI LAI 
LUPPOLO HOU 
MATERIE TESSILI TXL 
OLIO O' OLIVA HUI 
ORTOFRUTTICOLI FRL 
PISELLI, FAVE E FAVETTE POI 
RISO RIZ 
SEMENTI SEM 
SEMI OLEAGINOSI OLA 




TASSI DI CONVERSIONE AGRICOLI TXM 
INFORHAZIONI 





0M DE ZOEKSLEUTEL TE MAK]}J, Nmrr U DE VOIDENDE CODES: SEKTOR + PRODUKT + INFORMAT .... E: + PERIODE 
BIJ VOORBEELD Q!J ~ i T0011 ·( F 1 =I CERTOOXl•l>1j 
MJ<:l' DEZE SLEUTKL VlND'f Mm IN DE INDKX 11.&."l' .BLADNUMMER IN DE PUDLICATIE m· DE COORD.lNATEN OP m: MICROFICHE. 
SECTOR 
EIEREN EN PLUIMVEE OEV 
ERWT EN EN BONEN POI 
GRANEN CER 
GROENTEN EN FRUIT FRL 
HARDGRAAN EN AFGELEIDE PRODUKTEN DUR 
HOP HOU 
MELK EN ZUIVELPRODUKTEN LAI 





SUI KER suc 
TEXTIELPRODUKTEN TXL 
VARKENSVLEES POR 






GROENE KOERSEN TXMOl 
PERIODICITEIT 
VASTSTELLINGEN F 
. PO.UX 1 
COMroR A CHAVE DE BUSCA,TOMAR OS CODEXK>S SIDUINTES: SECTOR + PRODUTOS + INFORMA.CO~ + PRRIODICIDADE 
POR EXOOLO ~ ~ 1 TXM01 1 f.__r__, 





CARNE DE BOVINO 
CARNE DE SUINO 
CARNE DO OVINO 
CEREAIS 
DOS OVOS E DA CARNE DE AVES DE CAPOEIRA 
ERVILHAS,FAVAS E FAVA FORRAGEIRA 
FORRAGENS & BICHO DA SEDA 
FRUT AS E PROOUTOS HORTICOLAS 








































PLANTAAROIG E PROOUKTEN 
100 MN = ... ECU 












01/01 11/01 01/(17 11/10 01/(17 
1990 1990 1990 1990 1991 
GR0NNE KURSER - KORN 
GREEN RATES - CEREALS 
TAUX VERT - CEREALES 
GROENE KOERSEN - GRANEN 
- AHMHTPIAKQN 








,597729 ,588235 ,570884 
167300 170000 175167 
142,575 141,978 128,279 





5,23566 4,89234 4,44994 
19099,8 20440,1 22472,2 
6,48454 6,48454 6,48454 






















GRÜNE KURSE - GETREIOE 
TIPO VERDE - CEREALES 
TASSO VERDE - CEREALI 
TAXA VERDE - CEREAIS 
CERTXMTXM811 
100 MN = ... ECU 
100 ECU = ... MN 











01/01 11/01 01/CYl 11/10 01/07 
1990 1990 1990 1990 1991 
GR0NNE KURSER - HARO HVEOE 
GREEN RATES - OURUM WHEAT AND DERIVATIVES 
TAUX VERTS - BLE DUR ET DERIVES 
GROENE KOERSEN -HAROGRMN EN AFGELEIDE PRODUKTEN 
- :mAPI iKAHPO 
12,9906 12,7359 12,6652 12,6652 
769,787 785,183 789,563 789,563 
2,07096 2,07096 2,05946 2,05946 
4828,69 4828,69 4855,63 4855,63 
37,5814 37,5814 37,6994 
266,089 266,089 265,256 
42,1301 42,1301 42,4776 
237,360 237,360 235,418 
,597729 ,588235 ,570884 ,567714 ,567714 
167300 17(X.l()() 17ti167 1'1614tl 1'7614b 
142,575 141,978 128,279 125,719 
70,1383 70,4335 77,9553 79,5423 
116,718 114,430 113,795 113,795 
85,6765 87,3900 87,8776 87,8776 
11,1981 11,1981 11,1360 11,1360 
893,007 893,007 897,989 897,989 
5,23566 4,89234 4,44994 4,33892 3,96635 
19099,8 20440,1 22472,2 23047,2 25212,1 
6,48454 6,48454 6,48454 6,51474 
15421,3 15421,3 15421,3 15349,8 
JJURTXMTXMe1F 
GRÜNE KURSE - HARTWEIZEN 
TIPO VERDE - TRIGO OURO Y OERIVADOS 
TASSO VERDE - GRAND OURO E DERIVAT! 
TAXA VERDE - TRIGO OURO 
100 MN : ••• ECU 














01/01 11/01 01/05 14/05 11/10 01/05 17/06 01/05 
1990 1990 1990 1990 1990 1991 1991 1992 
GR0NNE KURSER - FOOER & NATURSILKE 
GREEN RATES - FODOER & SILK 
TAUX VERTS - FOURRAGES & SOIE 









,597729 ,588235 ,576037 ,570884 
167300 1700CX) 173600 175167 
142,575 141,978 140,877 128,279 





5,57454 5,20901 4, 77300 4,60102 
17938,7 19197,5 20951,2 21734,3 
5,20828 5,00598 4,83321 4,83321 
19200,2 19976,1 20690,2 20690,2 
6,54039 6,54039 6,58211 










































GRÜNE KURSE - FUI fERMI TTEL & SEIDE 
T IPO VERDE - FORRAJES & SEOA 
TASSO VERDE - FORRAGGI & SET A 
TAXA VERDE - FORRAGENS & SEDA 
3,88821 
25718,6 
100 MN = ••• ECU 












01/01 11/01 01/ot:i 14/05 11/10 01/01 01/00 17/06 01/05 
1990 1990 1990 1990 1990 1991 1991 1991 1J92 
GRÜNE KURSE - oasr UND GEMÜSE GR0NNE KURSER - FRUGT OG GR0NTSAGER 
GREEN RATES - FRUIT AND VEGETABLES 
TAUX VERTS - FRUITS ET LEGUMES 
GROENE KOERSEN -GROENTE EN FRUIT 
TIPO VERDE - FRUTAS Y HORTALISAS 
TASSO VERDE - ORTOFRUTTICOLI 
TAXA VERDE - FRUTAS E PROOUTOS HORTICOLAS 
12,9906 12, 7359 12,6652 12,6652 
769,787 785,183 789,563 789,563 
2,07096 2,07096 2,05946 2,05946 
4828,69 4828,69 4855,63 4855,63 
37,9097 37,9097 37,6994 37,6994 
263,785 263,785 265,256 265,256 
42,3531 42,7144 42,4776 42,4776 
236,110 234,113 235,418 235,418 
,591716 ,582411 ,570884 ,570884 ,567714 ,567714 
169000 171700 175167 175167 176145 176145 
142,575 141,978 140,877 128,279 125,719 
70,1383 70,4335 70,9837 77,9553 79,5423 
116,718 114,430 113,795 113,795 
85,6765 87,3900 87,8776 87,8776 
11,1981 11,1981 11,1360 11,1360 
893,007 893,007 897,989 897,989 
5,57454 5,20901 4,77300 4,60102 4,48622 4,31094 3,96635 3,88821 










100 MN = ••• ECU 












01/01 11/01 11/10 01/11 01/11 
1990 1990 1990 1990 1991 
GR0NNE KURSER - OLIVENOLIE 
GREEN RATES - OLIVE OIL 
TAUX VERT - HUILE D'OLIVE 
GROENE KOERSEN - OLIJFOLIE 

















,594530 ,585138 ,582072 ,567714 ,567714 















5,23566 4,89234 4,77029 4,30750 3,96635 
19099,8 20440,1 20963,1 23215,3 25212,1 
5,20828 5,C.0598 4,97901 4,79212 4,79212 








GRÜNE KURSE - OLIVENOL 
TIPO VERDE - ACEITE DE OLIVA 
TASSO VERDE - OLIO O'OLIVA 
TAXA VE ROE - AZEITE 
HUITXMTXM81F 
100 MN = ••• ECU 
100 ECU : ••• MN 
01/01 11/01 01/07 11/10 01/07 01/07 
1990 1990 1990 1990 1991 1992 
GR0NNE KURSER - OLIEFR0 
GREEN RATES - OIL SEEDS 
TAUX VERTS - GRAINES OLEAGINEUSES 
GROENE KOERSEN - OLIEHOUDENOE GRANEN 




















12,7359 12,6652 12,6652 
785,183 789,563 789,563 
2,07096 2,05946 2,05946 
4828,69 4855,63 4855,63 
37,9097 37,6994 37,6994 
263,785 265,256 265,256 
42,7144 42,4776 42,4776 
234,113 235,418 235,418 
,588235 ,588235 ,570884 ,567714 ,567714 
170000 170000 175167 176145 176145 
141,978 141,978 128,279 





114,430 113,795 113,795 




893,007 897,989 897,989 
5,20901 5,20901 4,60102 4,48622 3,96635 3,88821 
19197,5 19197,5 21734,3 22290,5 25212,1 25718,8 
5,00598 5,00598 4,83321 4,79212 4;79212 
19976,119976,1 20690,2 20867,6 20867,6 
6,54039 6,54039 6,54039 






GRÜNE KURSE - OLSAATEN 
TIPO VERDE - SEMILLAS OLEAGINOSAS 
TASSO VERDE - SEMI OLEAGINOSI 
TAXA VERDE - SEMENTES OLEAGINOSOS 
, 
100 MN = ••• ECU 
100 ECU = ••• MN 
01/01 11/01 01/CJ'/ 11/10 01/07 
1990 1990 1990 1990 1991 
GR0NNE KURSER - .(RTER OG B0NNER 
GREEN RATES - PEAS AND FIELD BEANS 
TAUX VERTS - POIS, FEVES ET FEVEROLES 
GROENE KOERSEN -ERWTEN tN BONEN 
PO~ 1 F,EV]',S ET FEVEROLF.S M.IM. ANI 
.1!NU1CE 12,9906 12,7359 12,6652 12,6652 

















2,07096 2,05946 2,05946 
4828,69 4855,63 4855,63 
37,9097 37,6994 37,6994 
263,785 265,256 265,256 
42,7144 42,4776 42,4776: 
234,113 235,418 235,418 
,594530 ,585138 ,570884 ,567714 ,567714 
168200 170900 175167 176145 176145 
142,575 141,978 128,279 





114,430 113,795 113,795 




893,007 897,989 897,989 
5,57454 5,20901 4,60102 4,48622 3,96635 
17938,7 19197,5 21734,3 22290,5 25212,1 
5,20828 5,00598 4,83321 4,79212 4,79212 
19200,2 19976,1 20690,2 20867,6 20867,6 
6,48454 6,48454 6,51474 






GRÜNE KURSE - ERBSEN, PUFF- UND ACKERBOHNEN 
TIPO VERDE -GUISANTES,HABAS Y HABONCILLOS 
TASSO VERDE - PISELLI, FAVE E FAYETTE 
TAXA VERDE -ERVILHAS,fAVAS E FAVA fORRAGEIRA 
RIZTXMTXM81F 
01/01 11/01 01/09 11/10 01/09 01/09 
1990 1990 1990 1990 1991 1992 
100 MN "' ••• ECU GR0NNE KURSER - RIS GRÜNE KURSE - REIS 
100 ECU .... MN GREEN RA TES - RICE TI PO VERDE - ARROZ 
TAUX VERT - RIZ TASSO VERDE - RISO 
GROENE KOERSEN -RIJST TAXA VERDE - ARROZ 
OPYZA 
RIZ ET BRISURES 
FRANCE 
12,9906 12,7359 12,6652 12,6652 
769,787 785,183 789,563 789,563 
UEBL/BLEU 2,07096 2,07096 2,05946 2,05946 
4828,69 4828,69 4855,63 4855,63 
NEDmLAND 37,9097 37,9097 37,6994 37,6994 
263,785 263,785 265,256 265,256 
DEUTSCHLAND 
42,3531 42, 7144 42,4776 42,4776 
236,110 234,113 235,418 235,418 
ITALIA 
,594530 ,585138 ,570884 ,567714 ,567714 
168200 170900 175167 176145 176145 
UNITED KINGDOM 
142,575 141,978 128,279 125,719 
70,1383 70,4335 77,9553 79,5423 
IRELAND 
116,718 114,430 113,795 113,795 
85,6765 87,3900 87,8776 87,8776 
DANMARK 11,1981 11,1981 11,1360 11,1360 
893,007 893,007 897,989 897,989 
ELLAS 5,57454 5,20901 4,60102 4,48622 3,96635 3,88821 
17938,7 19197,5 21734,3 22290,5 25212,1 25718,8 
ESPANA 6,54039 6,54039 6,54039 6,63007 
15289,6 15289,6 15289,6 15082,8 
SF1lfXMTXM811 
01/01 11/01 01/<Yl 11/10 01/<Yl 01/0? 1 1990 1990 1990 1990 1991 1992 
1 
100 MN = •.• ECU GRi!NNE KURSER - FR0 GRÜNE KURSE - SAA TGUT 
100 ECU = ••• MN GREEN RA TES - SEEDS TIPO VERDE - SEMILLAS 
TAUX VERTS - SEMENCES TASSO VERDE - SEMENT! 
GROENE KOERSEN -ZAAIZANJ TAXA VERDE -
SEKmClŒi 
FRANCE 12,9906 12, ?359 12,6652 12,6652 
?69,787 785,183 789,563 789,563 
UEBI,/BLEU 2,07096 2,07096 2,05946 2,05946 
4828,69 4828,69 4855,63 4855,63 
NED:mLAND 37,909? 37,9097 3?,6994 37,6994 
263,785 263,785 265,256 265,256 
DEUTSCHLAND 42,3531 42,7144 42,4776 42,47?6 
236,110 234,113 235,418 235,418 
ITALIA 
,594530 ,585138 ,570884 ,567714 ,567714 
168200 170900 1?5167 176145 176145 
UNITED KINGDOM 142,575 141,978 128,279 125,719 
?0,1383 70,4335 77,9553 ?9,5423 
IRELAND 116,718 114,430 113,795 113,795 
85,6765 87,3900 87,8776 87,8776 
DANMARK 11,1981 11,1981 11,1360 11,1360 
893,007 893,007 89?,989 897,989 
ELLAS 5,57454 5,20901 4,60102 4,48622 3,96635 3,88821 
17938,7 19197,5 21734,3 22290,5 25212,1 25718,8 
POR'lUGAL 5,20828 5,00598 4,83321 4, 79212 4,79212 
19200,2 19976,1 20690,2 20867,6 2086?,6 
ESPANA 6,48454 6,48454 6,51474 6,6&n7 
15421,3 15421,3 15349,8 15082,8 
100 MN " ... fCU 
100 ECU :: ••• MN 











01/01 11/01 01/08 11/10 01/01 01/08 01/08 
1990 1990 1990 1990 1991 1991 1992 
GR0NNE KURSE:R - TEKSTILVARER 
GREEN RATES - TEXTILE ARllCLES 
TAUX VERT - MATIERES TEXTILES 
GROENE KOERSEN - TEXTIELPRODUKTEN 
12,9906 12,7359 12,6652 
769,787 785,183 789,563 
2,07096 2,07096 2,05946 
4828,69 4828,69 4855,63 
37,9097 37,9097 37,6994 
263,785 263,785 265,256 
42,3531 42,7144 42,4776 
236,110 234,113 235,418 
,594530 ,585138 ,570884 ,567714 
168200 170900 175167 176145 
142,575 141,978 128,279 
70,1383 70,4335 77,9553 
116,718 114,430 113,795 
85,6765 87,3900 87,8776 
11,1981 11,1981 11,1360 
893,007 893,007 897,989 
5,57454 5,20901 4,60102 4,48622 
17938,7 19197,5 21734,3 22290,5 
6,54039 6,54039 6,58211 


























GRÜNE KURSE - Sl-'!NNSTOffl 
TIPO VERDE - MATERIAS TEXTILES 
TASSO VERDE - MATERIE TESSILI 
TAXA VERDE - MATERIAS TEXTEIS 
.. 
100 MN = ••• ECU 
100 ECU = ••• MN 













01/01. 11/01 01/r:tl 01/10 11/10 01/r:tl 
1990 1990 1990 1990 1990 1991 
GR0NNE KURSER - SUKKER 
GREEN RATES - SUGAR 
TAUX VERTS - SECTEUR SUCRE 
GROENE KOERSEN -SECTOR SUIKER 
TOMEAI THI ZAXAPHI 








,594530 ,585138 ,570884 
1682<.X) 170900 175167 
142,575 141,978 128,279 





5,23566 4,89234 4,44994 
19099,8 20440,1 22472,2 
5,20828 5,00598 4,83321 
19200,2 19976,1 20690,2 
6,48454 6,48454 6,51474 



























GRÜNE KURSE - SEKTOR ZUCKER 
TIPO VERDE - SECTOR DEL AZUCAR 
TASSO VERDE - SETTORE ZUCCHERO 
TAXA VERDE - SECTOR 00 ACUCAR 
100 MN = ••• ECU 
100 ECU = ••. MN 











01/01 11/01 01/09 11/10 01/09 
1990 1990 1990 1990 1991 
GR0NNE KURSER - VIN 
GREEN RATES - WINE 
TAUX VERTS - SECTEUR VIN 










12,7359 12,6652 12,6652 
785,183 789,563 789,563 
2,07096 2,05946 2,05946 
4828,69 4855,63 4855,63 
37,9097 37,6994 37,6994 
263, 785 265, 256 265,256 
42,7144 42,4776 42,4776 
234,113 235,418 235,418 
,596659 ,587199 ,570884 ,567714 ,567714 
167600 170300 175167 176145 176145 
142,575 141,978 128,279 





114,430 113,795 113,795 




893,007 897,989 897,989 
5,23566 4,89234 4,44994 4,33892 3,96635 
19099,8 20440,1 22472,2 23047,2 25212,1 
6,54039 6,54039 6,58211 




GRÜNE KURSE - Sf.KrüR WEIN 
TIPO VERDE - SECTOR DEL VINO 
TASSO VERDE - SETTORE VINO 









01/01 11/01 22/01 05/02 26/02 19/03 02/04 16/04 23/04 11/06 01/(17 16/(17 &J/07 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1.990 1990 1990 1990 1990 
1.00 MN - ••• ECU GR'1NNE KURSER 
-
SVINl:K00 GRÜNE KURSE - SCHWUNffLEISCft 
100 ECU ~ ••• MN GREEN RATES - PIGMEAT TIPO VERDE - CARNE DE PORCINO 
TAUX VERT - VIANDE DE PORC TASSO VERDE. - CARN! SUINE 
GROENE KOERSEN - VARKENSVLEES TAXA VERDE - CARNE OE SUINO 
TOMEAI XOIPIOU KPEATOI 
PORCINS 
FRANCE 











,587948 ,579374 ,570884 
170083 172600 175167 
UNITED KINGOOM 
132,228 132,228 121,476 124,146 124,902 








4,85609 4,75701 4, 75059 4, 73350 4,69030 4,64557 4,58507 4,55007 4,54089 4,41454 
20592,7 21021,6 21050,0 21126,0 21320,6 21525,9 21809,9 21977,7 22022,1 22652,4 
ESPANA 
6,79643 6,71024 6,77277 6,80768 6,84439 
14713,6 14902,6 14765,0 14689,3 14610,5 
26 
FORTXMTXM@1F 
13/06 01/09 11/10 29/10 01/11 19/11 17/12 24/12 21/01 28/01 18/02 08/04 22/04 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1991 1991 11991 1991 1991 
100 MN = ••• ECU GR0NNE KURSER - SVINEKIIID GRÜNE KURSE - SCHWEINEFLEI SCH 
100 ECU = ••• MN GREEN RATES - PIGMEAT TIPO VERDE - CARNE DE PORCINO 
TAUX VERT - VIANDE DE PORC TASSO VERDE - CARN! SUINE 
GROENE KOERSEN - VARKENSVLEES TAXA VERDE - CARNE DE SUI NO 













UNITED KINGOOM 125,815 124,919 126,095 





EL1AS 4,39279 4,33990 4,29629 4,27046 4,21797 4,16576 4,10963 4,07234 4,05978 
22764,6 2304-2,0 23275,9 23416,7 23708,1 24005,2 24333,1 24555,9 24631,9 





06/05 13/05 20/05 27/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 15/07 29/07 05/08 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1-991 1991 1991 1991 1991 
100 MN = ••• ECU GR0NNE KURSER - SVINEK00 GRÜNE KURSE - SCHWEINEFLEISCH 
100 ECU ..... MN GREEN RATES - PIGMEAT TIPO VERDE - CARNE DE PORCINO 
TAUX VERT - VIANDE DE PORC TASSO VERDE. - CARN! SUINE 
GROENE KOERSEN - VARKENSVLEES TAXA VERDE - CARNE DE SUINO 
TOMEAI XOIPIOU KPEATOI 












125,947 125,719 125,833 125,498 125,335 124,739 124,626 125,502 





ELLAS 3,89134 3,88478 3,88981 3,88509 3,87388 
25698,1 25741,5 25708,2 25739,4 25813,9 
ESPANA 6,87120 6,86078 6,86050 6,77470 
14553,5 14575,6 14576,2 14760,8 
28 
PORTXMTXll81F 
12/06 01/09 07/10 01/11 25/11 02/12 09/12 16/12 23/12 30/12 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
.. 
100 MN : ••• ECU GR01'i!E KURSER - SV!NEKOO GRÜNE KURSE - SCHWEINEFLEISCH 
100 ECU : ••• HN GREEN RATES - PIGHEAT TIPO VERDE - CARNE DE PORCINO 
TAUX VERT - VIANDE DE PORC TASSO VERDE - CARN! SUINE 
GROENE KOERSEN - VARKENSVLEES TAXA VERDE - CARNE DE SUINO 







UNITED KINGDOM 124,089 122,646 122,562 122,894 122,541 
80,5870 81,5354 81,5915 81,3706 81,6056 
IRELAND 
DANMARK 
ELLAS 3,86436 3,85213 3,81537 3,77502 3,75306 3,73740 
25877,5 25959,7 26209,8 26489,9 26644,9 26756,6 
ESPANA 6,82212 6,739?7 6,77948 6,69631 
14658,2 14837,3 14750,4 14933,6 
29 
100 MN = ••• ECU 












01/01 11/01 14/05 11/10 17/06 06/04 
1990 1990 1990 1990 1991 1992 
GR0NNE KURSER - OKSEK00 
GREEN RATES - BEEF AND VEAL 
TAUX VERT - VIANDE BOVINE 
GROENE KOERSEN - RUNOVLEES 









12,7359 12,6652 12,6652 
785,183 789,563 789,563 
2,07096 2,05946 2,05946 
4828,69 4855,63 4855,63 
37,9097 37,6994 37,6994 
263,785 265,256 265,256 
42,7144 42,4776 42,4776 
234,113 235,418 235,418 
,594530 ,585138 ,570884 ,567714 ,567714 
168200 170900 175167 176145 176145 
137,018 136,420 125,749 





114,430 113,795 113,795 




893,007 897,989 897,989 
6,06075 5,66328 5,00995 4,88496 3,96635 3,87755 
16499,6 17657,6 19960,3 20471,0 25212,1 25789,5 
6,41906 6,41906 6,41906 
15578,6 15578,6 15578,6 
6,48769 
15413,8 
GRÜNE KURSE - RINDfLEISCH 
TIPO VERDE - CARNE DE VACUNO 
TASSO VERDE - CARN! BOVINE 
TAXA VERDE -· CARNE DE BOVINO 
BOVTXMTXM81F 
100 MN = ••• ECU 
100 ECU = ... MN 
01/01 11/01 14/05 11/10 17/06 01/04 
1990 1990 1990 1990 1991 1992 
GR0NNE KURSER - MlLK OG MEJERIPRODUKTER 
GREEN RATES - MILK AND MILK PROOUCTS 
TAUX VERTS - LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS 
GROENE KOERSEN - MELK EN ZUIVELPRODUKTEN 
TOMEAI rMAKTOI KAI rMAKTOKOMIKON nPOIONTQN 
LAIT ET PRODUITS LAITIEElB FRANCE 12,9906 12,7359 12,6652 12,6652 

















2,07096 2,05946 2,05946 
4828,69 4855,63 4855,63 
37,9097 37,6994 37,6994 
263,785 265,256 265,256 
42,7144 42,4776 42,4776 
234,113 235,418 235,418 
,594530 ,585138 ,570884 ,567714 ,567714 
168200 170900 175167 176145 176145 
141,497 140,899 131,894 





114,430 113,795 113,795 
87, 3900 87, 8776 87 , 8776; 
U.,1981 
893,007 
11,1981 11,1360 11,.t~Oi 
893,007 897,989 897, 989i 
6,06075 5,66328 5,00995 4,88496 3,96635i 3,87755 
16499,6 17657,6 19960,3 20471,0 25212,11 25789,5 
6,41906 6,41906 6,46020 





GRÜNE KURSE - MILCH UND MILCHERZEUGNISSE 
TIPO VERDE - LECHE Y PROC)UCTOS LACTEOS 
TASSO VERDE - LATTE E PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
TAXA VERDE - LEITE E DOS LACTICINIOS 
100 MN = ... ECU 











01/01 11/01 01/07 11/10 01/07 01/07 
1990 1990 1990 1990 1991 1992 
GR0NNE KURSER - F JERKRlK00 OG 0G 
GREEN RATES - EGGS AND POUL TRY 
TAUX VERT - OEUFS ET VOLAILLES 
GROENE KOERSEN - EIEREN EN PLUIMVEE 









12,7359 12,6652 12,6652 
785,183 789,563 789,563 
2,07096 2,05946 2,05946 
4828,69 4855,63 4855,63 
37,9097 37,6994 37,6994 
263,785 265,256 265,256 
42,7144 42,4776 42,4776 
234,113 235,418 235,418 
,594530 ,585138 ,570884 ,567714 ,567714 
1682CX) 1709CXJ 175167 176145 176145 
141,497 140,899 131,894 





114,430 113,795 113,795 




893,CXJ? 897,989 897,989 
5,84232 5,45920 4,82623 4,70582 3,96635 3,89883 
17116,5 18317,7 20720,1 21250,3 25212,1 25648,7 
6,41906 6,41906 6,46020 





GRUENE KURSE - EIER UND GEFLUEGELFLEISCH 
TIPO VERDE - HUEVOS Y CARNE DE AVES DE CORRAL 
TASSO VERDE - UOVA E POLLAME 
TAXA VERDE - OVOS E DA CARNE DE AVES 
01/01 11/01 11/10 CJ7/01 06/01 
1990 1990 1990 1991 1992 
100 MN = ••• ECU 
100 ECU = ••• MN 
GR0NNE KURSER - FAREK0D 












GREEN RATES - MUTTON AND LAMB 
TAUX VERT - VIANDE OVINE 
GROENE KOERSEN -SCHAPEVLEES 
TIPOBEIO KPEAI 
12,9906 12,9185 12,6652 12,6652 
769,787 774,081 789,563 789,563 
2,07096 2,05946 2,05946 
4828,69 4855,63 4855,63 
37,9097 37,6994 37,6994 
263,785 265,256 265,256 
42,5436 42,4776 42,4776 42,4776 
235,053 235,418 235,418 235,418 
,594530 ,585138 ,582072 ,567714 ,567714 















5,06017 4,72836 4,61038 4,31492 3,966351· 
19762,2 21149,0 21690,2 23175,4 25212,1 
5,20828 5,00598 4,97901 4,79212 4,79212 







GRÜNE KURSE - SCHAFSFLEISCH 
TIPO VERDE - CARNE DE OVINO 
TASSO VERDE - CARNE OVINE 
TAXA VE ROE - CARNE DO OVINO 
OVITXMTXM@11 
